








































































































　（5）어깨가 많이 없으시면 요런 모양이 더 이뻐요．
　　　【肩幅があまりなければこういう形がもっとかわいいです】
　（6）다른 거 더 필요하신 거 없으시구요?
　　　【他にもっと必要なものはありませんか】








































































































































①있으시　　　 ②없으시　　　 ＋尊敬接辞 usi
③있으세요　　 ④없으세요　　 ＋尊敬接辞 si ＋ eyo（hayyo 体）
⑤있으십니다　 ⑥없으십니다　 ＋尊敬接辞 si ＋ pnita（hapnita 体）





























がついた形式が 173 例で，合計 407 例である。「所有者敬語」の用法をこれ
らから抜出して，さらに疑問文か平叙文，あるいは命令文などのタイプも数
表 1　「있다・없다」の尊敬形式
検索語形 対象外 所有者敬語 計
①있-으시 있＋ usi 46（8） 128（11）
234
③있으세요 있＋ usi+eyo 26（21） 82（81）
⑤있으십니다 있＋ usi ＋ pnita 0 0
⑦있으십니까 있＋ usi ＋ pnikka （7） （24）
②없-으시 없＋ usi 24（2） 104（35）
173
④없으세요 없＋ usi+eyo 6（5） 38（35）
⑥없으십니다 없＋ usi ＋ pnita 0 7







　（21）여기 수면제 드시는 분들 있으세요? （2005，강연 음성）
　　　【ここに睡眠剤を召し上がる方々，いらっしゃいますか？（講演の音声）】
　（22）단막극이 재미있으세요? （1998 TV방송）
　　　【短幕劇が面白いですか（テレビ放送）】
















































































　（33）알러지 반응 일으키신 적 있으세요? （2003，구매대화）
　　　【アレルギー反応を起こしたことがありますか（購買の会話）】
　（34）일 할 생각 없으세요? （1998，TV방송）
　　　【仕事するつもりはないですか（テレビ放送）】
　（35）무슨 걱정거리 있으세요? （2003，소설 텍스트）
　　　【何か心配事がありますか（小説テキスト）】
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